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Vtele! Dlt fur. Ihre Brtef,o yom 24r uad 30. nial. 6o!rte. fitrd1e ZuBendung des ts.rdea (fdeologler. Ioh 6itch!; rLelch be-
n€rkeb daas toh lhre Brlef6. vorB l?. und t {8. }:at erhalta
uud beantwortst habe, aber ltrr &.lot" von j5. Sal e"rqlcbta
nlcb llcbt, l ' ias wa! sein sesentllohe! Inbalt?
lch dnn*e lhnei fi ir lhre Lntereesanten AeussetunFei Ube! alleiJiesthetlkt. lyes dte allgsn61ne gelsttte lafls beirlfft. sobtR tch nlt Ihre! Bewertung ganu etn\/erstr,i idO. nur i6 Uc-Bufi . ' 'uf dte flofftruug, dass das r?aohctnan wle elu npauken-
achlagr wlrketr rtr{i, bta 1ob etwss skaDtls& und 'leub6.
ita.i 6 61ne u-lemlloh, 1sn6t- fakubat ton8seit dct iiotrendtg
selE wlrd, beror eln€ solohs *1"kotrg 
€lntrotd ktiElter'
&re Urtell lbrer 3"au h{it nlol shhr lniere3slert uni 1chf i i rchte,  dess 6 ie  ln  r ien gr ioz , !  -8uoh Blcht  lener  i l3 l lokdflnden v,,t tdr alor sle efrartet. Ea hanalol t steh bier un ,rlEhts toTtscbe l lo twetd i fket t ,  l i lnnerD i .1e: r1oh.  dass l t . t l t  t  da-
voh slrrnch, doss rllo .*keBntnls der liategor!.5n sclt i.rl irto-
tefea kelnen I'^h?ltt vo!:r::rtsgotna hst. i{eflol. hlRrx unrl Le-
!1! war* batilrl lc! grosse nn0dcor(er kRtsgorlile! Zds{-..nuler-
hilng€. Ir den letzteh Jahrzehntd ict dles eb€r fu0 Lidlxis-
nu6 tr1oht nur zurn it11lst&ud geko@€Ir Eood6rB es l-sr ao-gar etne 
. 
verelnf$chenale Ritokentvrlokluig otngetreta. Dtl,ebeutlg8 IutBBbe lst r!ls.. dle objsktlvt $qru[tur ater k.]tego-
rleL].etr Zu6' rlnenhijDge, ll lIe Dynanlk, thIe !'/1r'l ersnr,' l ch 11cLkelt cto. neu zu .rntdsoken uld h exausz'rarhelt ea. j]aii b.de tet
elnea TuDnellirabon und es lst aehr fro.qllah. ob rrnserc c^-
nexatl(! de! tX*{Er B"rg g&n! durohbo}riar wirdr ,lter'l en f al lstlrt na!, ltas nha fur dlc ,uto l;^cha tun kREn.
De" Ba*d nldeologien ltat nloh La eltre heltere lit l,nf,luDs \re!-Eetz t .  enn 1ch sro lchc : iAchen ln  d tc  ; t -nd bekoluE.  ha[ . 'e  lobdon lndruok, als ob ioh 1! igro geetorben F:ir€r 6der fl le obtch n'ic Ka.!L T. 1n R-loster rne1, etgeDes BeFrdbDis betrachton
rurde. Iras CleLchal8 hlnh fretlr-Chr retl--Cer yelser slchtech ntntn ge:chnltert,-.n t,eb€6 l,ns ;(lost'?r zurtlckzd. rjihtenal
1oh LcbenClfi l lnd aktlv -, und darun mlt ltur0or - nctniri Begrdb-
als 
-&1a r,lenke! uutsahc. /,rE hahilelt sioh aatlislich nls ht i|r.
ug (.it,esT BAndi die Lagc ! 1.rt etwa be:. GoldmanE gd| au d1a
11^1oh. /
: :a  gr"eut  :o tob,  ( inrs  der  D"uok der  nzerst i j f tn t r :u t  w. l ter -
,leht. :;ann fllcub,T :l1er dasa d€r Brrnd hcl&usiio,rmen ka||tr?Bal dles, x Ge1e,':enheit mtiBste flan lu B,tzug auf dle Nunnerr.c-
run,1 der B{iBde elne end8ulttgc JDarelnkunft t}effs!. Bltte
sthrelben ile dafrlber.
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_Uur_ el€?ener- tnf,ornatlon Dtichte ,.ch aur vlssen. wte eB nlt den'{e]llagff.rchte! dleass Bardes ateht: ob 1oh od6r der V^rlae darll_bor.Gu verf 8a,o hat. In den Veretntsten Stsaten 1st nijnltdh etnItrtetesse fU!: I,uswahlbiinds vorhanilo und mijgltchcrrelae crhaLts1ab [aoh alen '.r'soher,netr elDe Anfrage.
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